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図１ 初婚の妻の年齢（各歳）別婚姻件数の割合 
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  出所：『国勢調査』より筆者作成 




















  １  ただし、小川(2003)では、25-29歳の結婚経験率に対しては負で有意な結果を得ている。 















































 女性 j が結婚の申し込まれる確率を jα とする．その申し込みを受けることから得る効用を x
する．そのような申し込みを受ける確率は， x 以下の申し込みを受ける確率と等しくそれは，
)/()()( * jjjj xxxxxF −−= ，（ jx は最もレベルの低い申し込み， *jx は最もレベルの高い申し
込み）で表され， x は一様分布を持つ．結婚の申し込み x を受け入れた女性の期待割引生涯効用
)(xV jM は， 
   (1) 
で表される． jV は独身女性の期待割引生涯効用（独身でいることの価値），δ はカップルが離
婚する確率， r は彼女自身の割引率である．(1)式の jVδ は離婚した場合の効用， jMV)1( δ− は
離婚せずに結婚を続けた場合の効用である． 
 独身女性の期待割引生涯効用は， 
   (2) 
と表すことができる． jb は独身でいることが得られる効用である．(2)式を整理すると，(3)式
を得ることができる． 
   (3) 
(3)式を， jj rVR = とすると， jR は配偶者サーチのフローの価値を表し，留保賃金（利得）と
なる． jR は独身であることのフロー価値と最適なサーチ戦略を用いることによって発生する期
────────────
  ２  詳細は、Ermish(2003)、pp.137-140を参照のこと。 
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待効用の和となる． 
 (1)式を用いて，(3)式を整理すると， 
   (4) 
となる．したがって，(4)式より最適なサーチ戦略は， jRx ≥ のとき，結婚の申し込みを受け入
れ，その他の場合は断ることとなる． 
 (4)式をさらに整理すると以下のようになる． 














  (6) 
となる．したがって， jb ， jα ， *jx ， jx ，が増加すると， jR は増加する． 
 結婚ハザード率は， 
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 表２ 24歳までの結婚確率 





   
  Coef. Std. Err.  Coef. Std. Err.   
学歴：専門学校・専修学校=1 0.059 (0.346)   -0.005 (0.349)   
学歴：短大・高専=1 -0.613 (0.333) * -0.693 (0.338) ** 
学歴：大学・大学院=1 -0.571 (0.326) * -0.606 (0.332) * 
学校卒業直後：正規の職員･自営業主=1 0.255 (0.488)   0.258 (0.496)   
学校卒業直後パート･派遣=1 -0.634 (0.526)   -0.562 (0.542)   
学校卒業直後：学生=1 0.461 (0.644)   0.568 (0.655)   
学校卒業直後職種：専門職=1 0.037 (0.303)   0.018 (0.299)   
学校卒業直後勤務先：30-99人規模=1 -0.269 (0.320)   -0.249 (0.318)   
学校卒業直後勤務先：100-299人規模=1 -0.278 (0.382)   -0.286 (0.380)   
学校卒業直後勤務先：300-999人規模=1 -0.043 (0.342)   -0.024 (0.348)   
学校卒業直後勤務先：1000人以上規模=1 0.110 (0.338)   0.137 (0.345)   
学校卒業直後勤務先：官公庁=1 -0.814 (0.539)   -0.835 (0.542)   
ln(1+金融資産(万円)) -0.150 (0.053) *** -0.156 (0.053) *** 
ln(1+実物資産(万円)) 0.150 (0.081) * 0.159 (0.080) ** 
ln(1+借入金(万円)) -0.086 (0.086)   -0.094 (0.087)   
異性の友人 0.196 (0.110) * 0.193 (0.111) * 
異性との出会い -0.533 (0.128) *** -0.533 (0.127) *** 
父親学歴：専門学校・専修学校･短大・高専=１ -0.741 (0.477)   -0.822 (0.507)   
父親学歴：大学・大学院=1 -0.853 (0.306) *** -0.880 (0.313) *** 
父親職種：専門職=1 0.037 (0.271)   0.013 (0.271)   
父親職種：管理職=1 -0.440 (0.309)   -0.459 (0.317)   
父親勤務先：30-99人規模=1 0.400 (0.318)   0.367 (0.317)   
父親勤務先100-299人規模=1 0.214 (0.325)   0.141 (0.335)   
父親勤務先：300-999人規模=1 -0.765 (0.462) * -0.789 (0.486)   
父親勤務先：1000人以上規模=1 0.176 (0.369)   0.172 (0.368)   
父親勤務先：官公庁=1 -1.619 (0.559) *** -1.667 (0.561) *** 
父親の年収：0-100万円未満=1 -0.393 (0.675)   -0.474 (0.661)   
父親の年収：100-400万円未満=1 -0.194 (0.306)   -0.249 (0.304)   
父親の年収：600-800万円未満=1 0.574 (0.310) * 0.541 (0.315) * 
父親の年収：800-1000万円未満=1 0.777 (0.425) * 0.762 (0.428) * 
父親の年収：1000-1500万円未満=1 1.600 (0.483) *** 1.583 (0.489) *** 
父親の年収：1500万円以上=1 -1.155 (0.859)   -1.205 (0.921)   
持ち家(一戸建て)=１ 0.003 (0.252)   -0.017 (0.251)   
持ち家(集合住宅)=1 -0.162 (0.479)   -0.207 (0.475)   
ln(1+遺産(万円)) 0.039 (0.036)   0.040 (0.036)   
階層意識：中の上･上=1 -0.612 (0.255) ** -0.626 (0.259) ** 
父親と同居=1 0.262 (0.241)   0.328 (0.245)   
1970-74年生まれ -0.472 (0.338)   -0.417 (0.350)   
1975-79年生まれ -0.250 (0.378)   -0.111 (0.403)   
1980-84年生まれ -0.396 (0.453)   -0.340 (0.467)   
20-24歳時点のgini係数(全世帯) -23.341 (8.927) ***     
20-24歳時点のgini係数(勤労者世帯)     -33.091 (11.269) *** 
定数項 7.893 (2.715) *** 9.165 (2.756) *** 
 ●●●●● ●●●●●  ●●●●● ●●●●●  
Log pseudolikelihood -112.36272   -111.82879   
Pseudo R2 0.3793   0.3823   
   
 ・ ***：１％水準有意，**：５％水準有意，*：10％水準有意 
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 表３ 29歳までの結婚確率 





   
  Coef. Std. Err.  Coef. Std. Err.   
学歴：専門学校・専修学校=1 -0.081 (0.559)   -0.130 (0.572)   
学歴：短大・高専=1 0.100 (0.438)   0.179 (0.436)   
学歴：大学・大学院=1 -0.281 (0.446)   -0.326 (0.434)   
学校卒業直後：正規の職員･自営業主=1 -0.855 (0.977)   -0.477 (0.950)   
学校卒業直後パート･派遣=1 -1.014 (0.971)   -0.558 (0.949)   
学校卒業直後：学生=1 -1.822 (1.357)   -1.453 (1.361)   
学校卒業直後職種：専門職=1 0.835 (0.351) ** 0.897 (0.351) ** 
学校卒業直後勤務先：30-99人規模=1 0.144 (0.453)   0.049 (0.454)   
学校卒業直後勤務先：100-299人規模=1 -0.311 (0.437)   -0.275 (0.438)   
学校卒業直後勤務先：300-999人規模=1 0.342 (0.471)   0.288 (0.469)   
学校卒業直後勤務先：1000人以上規模=1 0.113 (0.521)   0.215 (0.517)   
学校卒業直後勤務先：官公庁=1 0.364 (0.702)   0.381 (0.641)   
ln(1+金融資産(万円)) -0.254 (0.084) *** -0.238 (0.088) *** 
ln(1+実物資産(万円)) -0.371 (0.164) ** -0.362 (0.169) ** 
ln(1+借入金(万円)) -0.067 (0.140)   -0.052 (0.143)   
異性の友人 -0.446 (0.166) *** -0.469 (0.169) *** 
異性との出会い -0.520 (0.182) *** -0.524 (0.186) *** 
父親学歴：専門学校・専修学校･短大・高専=１ 0.734 (0.564)   0.763 (0.567)   
父親学歴：大学・大学院=1 0.003 (0.348)   -0.029 (0.345)   
父親職種：専門職=1 -0.318 (0.392)   -0.228 (0.394)   
父親職種：管理職=1 0.395 (0.484)   0.541 (0.475)   
父親勤務先：30-99人規模=1 0.481 (0.468)   0.460 (0.466)   
父親勤務先100-299人規模=1 -0.104 (0.458)   -0.076 (0.446)   
父親勤務先：300-999人規模=1 -0.195 (0.823)   -0.429 (0.844)   
父親勤務先：1000人以上規模=1 -0.672 (0.549)   -0.657 (0.527)   
父親勤務先：官公庁=1 0.141 (0.555)   0.221 (0.575)   
父親の年収：0-100万円未満=1 -2.382 (0.581) *** -2.372 (0.564) *** 
父親の年収：100-400万円未満=1 -1.700 (0.410) *** -1.668 (0.401) *** 
父親の年収：600-800万円未満=1 1.023 (0.497) ** 1.191 (0.511) ** 
父親の年収：800-1000万円未満=1 2.052 (0.602) *** 1.899 (0.565) *** 
父親の年収：1000万円以上=1 1.128 (0.569) ** 1.213 (0.553) ** 
持ち家(一戸建て)=１ 0.583 (0.370)   0.627 (0.369) * 
持ち家(集合住宅)=1 -1.266 (0.694) * -1.398 (0.690) ** 
ln(1+遺産(万円)) 0.156 (0.044) *** 0.155 (0.044) *** 
階層意識：中の上･上=1 -1.521 (0.346) *** -1.612 (0.354) *** 
父親と同居=1 1.893 (0.346) *** 1.917 (0.347) *** 
1970-74年生まれ -0.208 (0.434)   -0.176 (0.435)   
1975-79年生まれ -1.469 (0.492) *** -1.383 (0.475) *** 
25-29歳時点のgini係数(全世帯) -5.387 (11.131)       
(25-29歳時点のgini-20-24歳時点のgini係数)>0 (全世帯) -0.576 (0.325) *     
25-29歳時点のgini係数(勤労者世帯)     -11.584 (13.212)   
(25-29歳時点のgini-20-24歳時点のgini係数)>0 (勤労者世帯)     -0.557 (0.325) * 
定数項 6.330 (3.610) * 7.071 (3.666) * 
 ● ●● ● ●●  ● ●● ● ●●  
Log pseudolikelihood -57.856   -57.803   
Pseudo R2 0.604   0.604   
   
 ・ ***：１％水準有意，**：５％水準有意，*：10％水準有意 





















































 表４ 結婚相手に求める年収の重視度と最低年収 
   
 ａ 年収を重視する程度 
 
         evaluation of a husband's income 
       married     1     2     3     Total 
 
       0     .0543     .3543     .0282     .4368 
       1     .037     .3126     .2136     .5632 
 
       Total     .0913     .6668     .2418     1 
 
    Key:  cell proportions 
    Pearson: 
     Uncorrected   chi2(2)         =   48.5812 
     Design-based  F(1.96, 709.14)  =   16.6392     P = 0.0000 
   
  *married=0：独身者票サンプル，married=1：既婚者票サンプル 
  *1：非常に重視，2：やや重視，3：気にしない 
   
 ｂ 結婚相手に希望する最低年収（単位：万円） 
 
                the minimum requirement of a husband's income 
       married      0     <100     100-300     300-500     500-700     700-1000     1000+     Total 
 
       0      .0282     0     .0337     .1931     .1688     .0084     .0046     .4368 
       1      .2136     .0053     .0274     .1472     .1561     .0135     0     .5632 
 
       Total      .2418     .0053     .0611     .3403     .3249     .0219     .0046     1 
 
    Key:  cell proportions 
    Pearson: 
     Uncorrected   chi2(6)         =   53.1795 
     Design-based  F(5.70, 2058.09) =    6.2062     P = 0.0000 
   
  *married=0：独身者票サンプル，married=1：既婚者票サンプル 
  *希望年収=0：年収気にしない 
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 表５ 配偶者に希望する最低年収 




   
 全サンプル 既婚者票サンプル 独身者票サンプル 独身者票サンプル 
  Coef. Std. Err.  Coef. Std. Err.  Coef. Std. Err.   Coef. Std. Err.   
学歴：短大・高専=1 -3.704 (47.870)  -41.325 (77.825)  13.856 (41.738)  14.275 (40.260)   
学歴：大学・大学院=1 31.252 (38.384)  48.858 (69.776)  -34.621 (42.174)  -41.557 (40.651)   
学校卒業直後：正規の職員･自営業主=1 -31.588 (133.071)  -279.201 (243.219)  139.257 (67.320) ** 156.336 (66.253) ** 
学校卒業直後パート･派遣=1 -28.473 (135.071)  -239.518 (245.125)  142.662 (76.317) * 173.438 (74.212) ** 
学校卒業直後：学生=1 -44.822 (160.316)  -357.350 (285.874)  413.883 (129.190) *** 415.156 (151.543) *** 
学校卒業直後職種：専門職=1 46.727 (37.680)  171.453 (76.112) ** 28.961 (31.374)  41.068 (30.909)   
学校卒業直後勤務先：30-99人規模=1 4.724 (49.631)  28.832 (88.932)  47.671 (42.862)  23.836 (41.246)   
学校卒業直後勤務先：100-299人規模=1 61.830 (47.696)  46.096 (87.501)  104.246 (47.226) ** 73.852 (49.039)   
学校卒業直後勤務先：300-999人規模=1 4.541 (52.620)  69.440 (94.635)  45.371 (46.127)  -3.909 (46.902)   
学校卒業直後勤務先：1000人以上規模=1 58.821 (53.173)  63.887 (91.604)  79.148 (41.163) * 61.998 (41.178)   
学校卒業直後勤務先：官公庁=1 66.237 (85.655)  -63.684 (145.301)  138.234 (63.310) ** 83.993 (62.198)   
ln(1+金融資産(万円)) 20.723 (8.572) ** 37.677 (12.953) *** 11.037 (8.283)  11.039 (7.759)   
ln(1+実物資産(万円)) 15.387 (13.177)  92.588 (27.162) *** 5.034 (12.255)  4.944 (11.859)   
ln(1+借入金(万円)) 4.919 (11.501)  -13.498 (23.539)  -9.586 (9.966)  -3.128 (9.769)   
異性の友人 -20.401 (16.136)  -0.318 (30.473)  -34.341 (15.015) ** -37.841 (15.272) ** 
異性との出会い 13.977 (21.612)  -10.865 (34.041)  -1.419 (22.264)  -6.468 (20.418)   
父親学歴：専門学校・専修学校･短大・高専=１ -35.490 (59.739)  31.590 (107.471)  -52.391 (50.568)  -36.637 (47.731)   
父親学歴：大学・大学院=1 -20.191 (40.867)  26.422 (74.276)  -6.563 (36.300)  -17.876 (33.848)   
父親職種：専門職=1 -62.057 (43.330)  -213.098 (75.099) *** 29.372 (40.673)  20.735 (35.873)   
父親職種：管理職=1 65.164 (43.247)  105.728 (88.757)  36.109 (33.950)  51.416 (35.106)   
父親勤務先：30-99人規模=1 -22.521 (46.682)  -44.273 (84.211)  47.409 (35.413)  52.779 (38.111)   
父親勤務先100-299人規模=1 -12.245 (53.161)  42.884 (86.910)  -26.728 (59.216)  -19.648 (58.627)   
父親勤務先：300-999人規模=1 106.843 (58.345) * 141.586 (109.554)  50.334 (47.878)  47.103 (45.708)   
父親勤務先：1000人以上規模=1 10.347 (53.039)  12.168 (102.265)  47.109 (48.283)  79.048 (50.369)   
父親勤務先：官公庁=1 162.366 (73.713) ** 187.251 (109.037) * 106.032 (75.200)  89.802 (81.493)   
父親の年収：0-100万円未満=1 -14.729 (60.664)  154.924 (225.059)  -12.296 (48.082)  -124.445 (57.728) ** 
父親の年収：100-400万円未満=1 -26.987 (40.304)  -78.186 (75.369)  5.207 (35.532)  25.378 (56.854)   
父親の年収：600-800万円未満=1 -51.033 (47.488)  -175.354 (82.561) ** 34.163 (33.561)  63.219 (65.320)   
父親の年収：800-1000万円未満=1 -50.944 (77.575)  -203.349 (120.729) * 29.663 (74.001)  15.246 (126.972)   
父親の年収：1000-1500万円未満=1 -19.124 (61.664)  -78.857 (130.510)  -42.326 (53.053)  -99.967 (76.775)   
父親の年収：1500万円以上=1 57.336 (76.556)  -131.396 (137.185)  -253.441 (112.709) ** -248.724 (151.918)   
父親と同居×父親の年収：0-100万円未満=1             224.681 (81.572) *** 
父親と同居×父親の年収：100-400万円未満=1             -31.226 (68.060)   
父親と同居×父親の年収：600-800万円未満=1             -36.175 (85.476)   
父親と同居×父親の年収：800-1000万円未満=1             -6.648 (147.287)   
父親と同居×父親の年収：1000-1500万円未満=1             134.442 (112.341)   
父親と同居×父親の年収：1500万円以上=1             113.266 (165.793)   
持ち家(一戸建て)=１ 54.237 (37.920)  164.806 (73.334) ** -22.454 (36.107)  -24.668 (34.726)   
持ち家(集合住宅)=1 -46.996 (63.629)  32.907 (162.383)  -133.864 (49.713) *** -158.521 (49.325) *** 
ln(1+遺産(万円)) 1.073 (4.906)  12.479 (8.721)  -6.180 (5.368)  -1.833 (5.676)   
階層意識：中の上･上=1 36.717 (34.847)  21.621 (75.299)  105.361 (27.038) *** 118.488 (28.191) *** 
父親と同居=1 29.942 (31.058)  38.770 (59.202)  60.472 (26.992) ** 22.372 (52.062)   
1970-74年生まれ 32.985 (61.637)  -16.150 (82.487)  44.161 (73.059)  91.849 (70.418)   
1975-79年生まれ 0.369 (61.105)  -44.971 (81.303)  36.022 (76.334)  79.929 (72.397)   
1980-84年生まれ -113.594 (63.006) * -428.630 (154.656) *** -68.227 (79.393)  -22.724 (76.704)   
既婚者票サンプル=1 -197.582 (41.837) ***             
(25-29歳時点のgini-20-24歳時点のgini係数)>0 (全世帯) -16.159 (44.359)  -49.587 (65.814)  90.294 (52.959) * 93.361 (49.293) * 
定数項 254.009 (176.402)  192.595 (285.706)  116.426 (147.323)  93.632 (146.018)   
σ 220.521 (12.819)  255.041 (20.682)  139.617 (12.639)   134.694 (12.759)   
 ●●●● ●●●●  ●●●● ●●●●  ●●●● ●●●●  ●●●● ●●●●  
Log pseudolikelihood -2.28E+08   -1.10E+08   -1.11E+08   -1.11E+08   
Pseudo R2 0.03   0.0443   0.04   0.0454   
                 
サンプル数 362   180   182   182   
   






















           (－0.19) (－2.59)           (－1.16) 
               －0.595(75-79年生まれ)－1.074(80-84年生まれ) 






           (3.31) (-1.50)           (－1.23) 
               －1.020(75-79年生まれ) 
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